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表1出 生率の推移
(1,000人につきの出生数)
1s.s
16.3
15.8
14.9
15.3
15.2
15.3
15.3
15.5
15.2
14.6
14.4
15.9
1s.2
17.9
16.2
1930年
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1ass
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
資 料:UnitedNations;Statistical
Yearbook,1951,pp.38-39.
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表2失 業保険給付の推移
被扶養児童女 陵(成年被鱶 剤男年 月
S.
1
2
2
2
3
3
S.
5
5
7
9
国民節約令により,ほぼ10%削減
9
10
s.
7
11
12
12
15
15
15
15
15
s.
7
11
15
15
18
17
1?
17
1?
1911
1919.12
1920.11
1921.11
1924.8
1928
1930
1931^34
1935.8
1939
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